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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
У статті досліджено підходи до визначення інноваційного потенціалу, 
запропонований механізм управління інноваційного підприємства, визначено 
предиктори його формування. Надані характеристики атрибутам інноваційної 
складової механізму управління будівельним підприємством відповідно рівня 
ризикованості; проблемам забезпеченості фінансовими та кадровими ресурсами; 
опору змінам персоналу. 
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Вступ. В умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки виникає 
потреба залучення до цього процесу будівельних підприємств, враховуючи значний 
потенціал впровадження інновацій в будівництво: технологія розумного дому, 
створення та цифровізація інноваційних  моделей управління будівельними 
проектами, енергоощадні новації, «smartcity». Одна з проблем, що стримує 
впровадження інновацій в будівництво  - це фрагментарні підходи щодо управління 
інноваційною діяльністю. Дієвий управлінський підхід  передбачає 
цілеспрямований вплив суб'єкта управління на об'єкт, що здійснюється з метою 
створення сприятливого середовища для стимулювання інновацій та підтримки 
інноваційної активності будівельного підприємства. 
 Управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств має свою 
специфіку.  Пропонуємо розглянути її складову з позиції особливостей об'єкта 
управління, мети, предикторів,  завдань і основних функцій управління. 
Аналіз досліджень і публікацій. Питання оцінювання та управління 
інноваційною діяльності в будівництві досліджували низка науковців, серед яких 
варто відзначити праці: О. Амосов, Л. Антонюк, М. Білопольський, В. Геєць,  А. 
Гриньов, С. Ілляшенко ,М.Єрмошенко,  Р.Панас, А. Турило, З. Шацька та ін. У 
науковому дослідженні П.Т. Бубенка  проведено оцінювання поточного стану 
будівельного сектора України та виокремлено основні інноваційні складові 
підвищення рівня ефективності діяльності будівельних підприємств. За його 
твердженням, будівельна галузь є сприйнятливою, перш за все до базових 
інновацій, оскільки традиційні модернізаційні заходи не забезпечують вагомих 
конкурентних переваг, зменшення термінів будівництва, покращення якісних 
характеристик будівельних об’єктів [1, c. 157]. Т.П Норкіна та З. О. Скарбун 




актуалізують  увагу на інноваційному розвитку окремих господарюючих суб’єктів, 
адже на їх думку, це є  найважливішою складовою економічного зростання [6, c.56].  
Постановка завдання полягає в дослідженні інноваційної складової механізму 
управління будівельним підприємством, виокремлення предикторів його 
формування. 
Основні результати досліджень. Інноваційна діяльність -  це сукупність робіт: 
експериментальні розробки, підготовка і запуск виробництва, а також діяльність, 
яка забезпечує створення інновацій - придбання патентів, ліцензій, сертифікація і 
стандартизація продуктів, маркетинг і організація ринків збуту інноваційної 
продукції, підготовка та перепідготовка кадрів, організаційно – фінансове 
забезпечення впровадження інновацій. 
Інноваційна складова механізму управління будівельним підприємством має 
певні характеристики: 
- рівень ризикованості; 
- проблема забезпеченості фінансовими та кадровими ресурсами; 
- опір змінам персоналу. 
Натепер, актуальним є впровадження інновацій на засадах концепції «цифрової 
економіки». Цифрові тренди сприяють інноваційному розвитку будівельних 
підприємств і підвищують їх економічний потенціал.  
Будівельним підприємствам доцільно використовувати всі дослідження і 
напрацювання в області технологій, щоб розширити ринок збуту продукції і надати 
їй економічної привабливості. Все це, в значній мірі, визначається тим, як швидко і 
обгрунтовано впроваджуються інновації. 
Ефективне управління інформацією має важливе значення для будівельних 
підприємств, адже актуалізує реалізацію інших ключових можливостей. Широка 
інформаційна архітектура будівельної галузі та інформація по структурі управління 
координуватиме інформаційні потреби, а також встановлювати засоби їх подачі. Ця 
інформація буде передана для всієї галузі, і зовні її, підтримуючи  розвиток нових 
послуг і додатків на користь будівельних підприємств і їх споживачів. 
Включення в процеси можливих технологій, при можливості більш легко і 
швидко їх інтегрувати в будівельну систему , буде гарантувати, що користь 
суспільства від інновацій буде своєчасно реалізована. Таке швидке розгортання 
потребує систематичної побудови інновацій і можливостей інтеграцій на рівні 
галузі, а також забезпечення усунення бар’єрів для прийняття нових технологій. 
Враховуючі сучасні тренди впровадження інновацій в будівельну галузь 
пропонуємо виокремити предиктори формування механізму управління 
будівельним підприємствам з урахуванням специфіки сучасних концептів, зокрема 
«цифрової економіки» (рис. 1). 
Серед інноваційних складових механізму управління будівельним 
підприємством першочерговими є завдання організаційного характеру. Оскільки 
виникає доцільність вирішення питань координації діяльності з партнерами, 
постачальниками та підрядниками, забезпечення необхідною інформацією, 




вирішення завдань комерціалізації, управління інтелектуальною власністю та 
забезпечення економічної безпеки. 
Отже, для інноваційної діяльності характерні значні ризики, що потребують 
обов'язкового управління ними з ціллю підвищення якості та обґрунтованості 
управлінського рішення.  Для зменшення невизначеності, Р. А.  Фатхутдіновим 
запропонував наступні методи зниження ризиків:  ухилення, диверсифікації 
(розподілу), локалізації, дисипації, компенсації, страхування, хеджування. 
 
Рис. 1. Предиктори формування механізму управління будівельним 
підприємством. 
Реалізація інновацій потребує залучення і використання в цьому процесі 
інвестиційних ресурсів.  Бар’єри залучення інвестицій, особливо на початкових 
етапах, дуже часто перешкоджають перетворенню ідеї в інновацію.  Крім того, 
результати інноваційної діяльності будівельних підприємств визначаються 
забезпеченістю кадрами, процесом навчання і розвитку персоналу, а також 
організацією командної роботи і наявністю зацікавленості в інноваційній 
діяльності.  
Інноваційна діяльність супроводжується опором змінам з боку працівників або 
споживачів.  Фахівці цієї сфери давно усвідомили серйозність наслідків опору 




змінам і накопичили чималий досвід його подолання.  В ході управління 
інноваційною діяльністю дану проблему потрібно враховувати і при необхідності 
вдаватися до заходів подолання такого опору.  Так, наприклад,    О. Ю.  Амосов, 
проаналізувавши різні підходи до вирішення цього питання, виділив наступні 
заходи щодо подолання опору змінам: забезпечення вмотивованості змін, розвиток 
персоналу, формування організаційної культури, проведення ефективної 
комунікаційної політики [1, с.79]. 
 
Рис. 2. Механізм управління інноваційною діяльністю будівельних 
підприємств. 




В якості однієї з типових проблем інноваційної діяльності можна виділити той 
факт, що керівники підприємства концентруються на проблемах дослідження і 
розробки, тоді як питання комерціалізації, управління інтелектуальною власністю 
та просування на ринку залишаються без належної уваги [6, с.  94].  Тому слід 
враховувати і таку особливість інноваційної діяльності, як збільшення тривалості 
життєвого циклу продуктів і послуг, які охоплюються в ході управління 
інноваціями. 
Висновки. За результатами проведеного дослідження у статті запропоновано 
механізм управління інноваційною діяльністю будівельним підприємством, де 
представлено мету, цілі та фактори управління інноваційною діяльністю. 
Враховуючі сучасні тренди впровадження інновацій в будівельну галузь  
виокремлено предиктори формування механізму управління будівельним 
підприємствам з урахуванням специфіки сучасних концептів, зокрема «цифрової 
економіки». Виокремлено теоретичне підгрунтя та методичне забезпечення 
реалізації механізму з урахуванням методів зниження ризиків.  
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Инновационная составляющая механизма управления строительным 
предприятием 
В статье исследованы подходы к определению инновационного потенциала, 
предложенный механизм управления инновационного предприятия, определены 
предикторы его формирования.  Предоставлены характеристики атрибутам 
инновационной составляющей механизма управления строительным предприятием 
в соответствии уровня рискованности;  проблемам обеспеченности финансовыми 
и кадровыми ресурсами;  сопротивления изменениям персонала. 
Ключевые слова: инновации, механизм, предприятие, строительство, 




Innovation component of the management mechanism of a construction enterprise 
In the article approaches to the definition of innovative potential are investigated, the 
mechanism of management of innovation enterprise is proposed, the predictors of its 
formation are determined.  The given characteristics of the attributes of the innovative 
component of the mechanism of management of the construction enterprise, respectively, 
the level of riskiness;  problems of financial and human resources;  resistance to 
personnel changes. 
Key words:innovation, mechanism, enterprise, construction, management, digital 
economy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
